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世界行動計画
(要旨)
採択さねた
会
f‘ 
毎日の暮らしに必要な額だけは、普通預金に
預けておいて、残ったお金l.t総合口座の定期預
金にしておく・3 まtまった資金づくりの手がかり
ができますhコー スは2年・l年・6ヵ月tいろいろ。
思わぬ出費が生まれたら〈協和〉の自動融資で
総合口座にお預けの定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自動的に借りられますLいま通
帳の中で迷っているお金は、いざというときにも
役に立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに強力がつきますh
使いながら貯めて、貯めながら使う。
E需主ヨEiE宅五戸主j;紅手古車
@協和銀行
ふだんの暮らしに役だっ
使L、こなしたL¥定期です五
通帳のなかで迷づCいるお金、
定期にじCゆとりをつけましょう。
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時代はカ3わっても、
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さを皆様にお届けするばかりではありません。
地域社会の発展に貢献しようい、う企業理念
をもっていますL世界のどの国でも、その国の人
ぴtがコカ・コー ラや関連製品を製造、販売す
るために、地元資本によるポトリング全社をつ〈
~， $(の関連産業t協力しその国の経梼発展
に寄与していますLまた教育、文化、スポ ツー活
動なEの普及、復興申お手伝いを通じて地桟
社会の発展のお役に立ちたいと願っていますL
たばこと塩の博物館
一
コカ・コー ラは1886年(明治19年)、米国ジョー
ジア州アトランタで初めてつ{られてから、すでに
100年になろうtしています二この問、コ3カ令.コ一ラの
害わや判念
では世界l日35，カe国以上で毎日2億3幻30∞0万杯以
上(臼1杯=量守官23羽6.t換算1臼97河8妥年F視在)比も愛飲き
れていま寸-t.l'この園τも厳L'、品質菅理基準の
も悦L、向じおLい、七しき、同じきわやかさを皆様にお届
けしていま丸コカ・コー ラポトラー ズは、きわやか
.1910年{明治'3明から1915!f-(大正4年)ごろまでは喝事が主伝配送1-腔でした.
eFMステレオチューナ内蔵一一2ウェイ4スピー カから流れるFM
ステレオ放送。このほかテレビライフを広げる数々の特長を装備。? ? ?? ? … ?? …
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詩的t1:I1.，先んずること。
色彩と音への情熱をこめて、いまテレヒ加すテレビをこえJ:，。
さきがtるサウンド
・音声出力lOW+IOW:スfレオパワーアンプ
内蔵。高音はラジ7)ν*-:ryィ-J旨から。低音
は密閉裂ボックス収納の12C11)丸~9-ノ、から0
・笠かな音の立体感。
さきがけるカラー
鮮明。長弘、電子銃E大口径電子
ンズで解像度
h?"1l話出.・映像総合コントロ
ールICで安定した色調で主
-クイ
コカ・コーラポトラーズ
c“・'"・~::>...:J-'IJ.'I1oo c:-.c.I. co..p刷yの.臥商.~色
自然のおいしさを豊かにひきたてる、
キューピーマヨヰ、ーズ。
みなさまの食卓てすっかりおなじみいただいていますL
いろいろなお料理に幅広〈お侠L、〈だき¥'0 
-現(，-，のF缶百トT-.いまで1:11・2 ラー1世界135ヶ回以上τJlfn2憧羽田万係以上色置飲されていますユ
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北野檎師の説明を熱心に聞く
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飲みものコーナーは大盛況
張切る天王寺区地婦協のみなさん
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化粧品を正しくお使いし、ただくために
Jl)の人間中
生活環境を創る
一菱地所株式会社-
キャップはきちんと Lめてい孟すか
{史Hl後、キ"¥":;tプをあIt hlcしにしておくし
水分やアルコール分なEがtんでしまった旬、
明討中のホコリや雑菌が入って中休が変質し
やすくなります。使ったあとの'会容は日のま
わりをきれいにふさ、 きちんtキTップをし
めるように宵慣づけtしよう。また、干しi!をの
キャップをまちがえて化粧水の臥につりたり
する1:， i罰ってLまうこtもあります。
使いはじめたら続けて最後まで使いましょう
化粧品には品質が変わらないよういろいろ工夫がなされ
ています以以に尚i孟や極端に低温のtころに長時間
おいたり、 1皮|制対した化粧品を長期間保管したりする
ふ分離したり匂いが変わったり、変質しやすくなりま
す。いったん使い I.H:めた肌にあった化粧品I~、途中で
やめずに故後まで統Itて使いましょう。もし季節化粧品
などが残ってしまった場合lム次のシーズンまで谷器の
口もとぞよ〈ふいて、キャッフ ぞーきちんtしめてから日
のあたらないすずしい場所に保存してuごさい。
化粧品は、ご自分の肌を知り肌にあったもの
を選ぴ、健康な肌に使いましょう。とり扱い
の注意を守って、目的にあわせて適量を正し
く使いましょう。
手や指は清潔でしょうか
化粧品はきれいなT折でお依い〈ださい。
いったんTーやコットンにtった化粧品を、
多すぎ「たからt谷T.ij.の'1に泌すこtはあり
ませんか.こう LたこtがiItなるt、化粧
水がi罰ったり、クリー ムが変臭したり、中
民主の変質全招〈ニtがあります。化粧品の
出し民しはやめましょう。
電話 (03)2 1 1 -6 2 1 1 東京都千代田区丸の内二丁目 4番 1号
③資生堂l広報室liziiii:出8( 生
